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SOPHOMORE ELECTIVE RECITAL 
Brian F. DeMaris, piano 
Sonata in C Major, Hob. XVI:SO 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Allegro molto 
Vallee d'Obermann 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
INTERMISSION 
Prelude, Fugue, et Variation (Op. 18) 
Sonata No. 2, in D minor, Op.14 
I. Allegro, ma non troppo 
II . Allegro marcato 
III. Andante 
IV. Vivace 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
transcribed by Harold Bauer 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Brian DeMaris is from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, April 2, 2000 
6:00 p.m. 
c 
